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«Bridges to Babylon in Concert» 1998 
Zu diesem Heft 
Licht ist ein faszinierendes Gestal­
tungsmittel, das sowohl in all­
tagsästhetischen Bereichen als auch 
in der Kunst vielfach Verwendung 
findet. Um so verwunderlicher 
scheint es, dass das Gestalten mit 
Licht- und damit fast automatisch 
auch mit Schatten - meist wenig 
Eingang in den Kunstunterricht fin­
det. Mit diesem Heft werden Mög­
lichkeiten der ästhetischen Praxis 
mit Leuchtkörpern aufgezeigt. Die 
Unterrichtsbeispiele im Thementeil 
befassen sich mit Licht- und Schat­
tenspielen, Farblicht-Projektionen 
und Lichträumen, die oftmals im 
Spannungsverhältnis von Raum 
und Licht entstehen. Der Basisarti­
kel bietet grundlegende Informa­
tionen zu künstlerischen Lichtpro­
jektionen, Lichtskulpturen, kineti­
schen Objekten, Neon-Stücken, 
Licht-Klang-Installationen, Licht­
architekturen usw. und eröffnet di­
daktische Dimensionen im Um­
gang mit dem Phänomen Licht. Mit 
den Bildkarten im Materialteil wird 
exemplarisch Aufschluss darüber 
gegeben, wie Künstlerinnen und 
Künstler das Licht in ihren Werken 
einsetzen, gepaart mit Anregungen 
für den Unterricht, mit Licht zu ex­
perimentieren und mit einfachen 
Mitteln das Licht als Gestaltungs­
mittel zu nutzen. 
Constanze Kirchner 
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